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ABSTRAK 
 
 Kebijakan dividen merupakan kebijakan yang berhubungan 
dengan pembayaran dividen oleh pihak perusahaan berupa penentuan 
besarnya dividen yang akan dibagikan dan besarnya saldo laba yang 
ditahan untuk kepentingan perusahaan. Kebijakan dividen penting 
baik dari sisi internal maupun eksternal. Sisi internal (perusahaan) 
yaitu dapat membantu dalam keputusan pengalokasian laba secara 
tepat, sedang pada sisi eksternal (investor) yang akan 
menginvestasikan dananya, apabila kebijakan dividen yang dimiliki 
perusahaan tersebut baik, maka akan berdampak baik untuk investasi 
jangka panjang. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah menguji 
dan menganalisis pengaruh pajak, investment opportunities, life cycle 
stage, dan free cash flow terhadap kebijakan dividen. 
Desain penelitian adalah kuantitatif dengan hipotesis. Jenis 
data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa laporan keuangan 
perusahaan manufaktur yang diperoleh dari website BEI serta 
website masing-masing perusahaan. Objek penelitian adalah 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2014 
dengan sampel 28 perusahaan yang dipilih dengan teknik purposive 
sampling. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier 
berganda. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak berpengaruh 
positif signifikan terhadap kebijakan dividen, sehingga semakin 
tinggi persentase pajak suatu perusahaan, maka semakin besar 
perusahaan membagi dividen. Investment opportunities berpengaruh 
positif signifikan terhadap kebijakan dividen, sehingga semakin 
tinggi kesempatan perusahaan untuk melakukan investasi, maka 
semakin besar perusahaan membagi dividen. Life cycle stage 
berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen, sehingga 
semakin tinggi tahapan siklus hidup perusahaan, maka semakin besar 
perusahaan membagi dividen. Free cash flow tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kebijakan dividen. 
 
Kata Kunci: Kebijakan Dividen, Pajak, Investment Opportunities, 
Life Cycle Stage, Free Cash Flow 
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ABSTRACT 
 
 Dividend policy is a policy relating to dividend payments by 
the company in the form of determination of the amount of dividends 
to be distributed and the amount of the balance of retained earnings 
for the benefit of the company. Dividend policy is important both in 
terms of internal and external. The internal side (companies) that 
can help in the decision of allocation of income appropriately. On 
the external side is for investors who will invest their funds, if the 
dividend policy of the company is good, then it would be good for 
long-term investment. So the purpose of this study is to examine and 
analyze the effect of tax, investment opportunities, life cycle stage, 
and free cash flow toward dividend policy. 
 The design research is quantitative with hypothesis. The data 
used is quantitative in the form of financial statements 
manufacturing companies obtained from Indonesia Stock Exchange 
website and the websites of each company. The research object is 
manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 
2010-2014 with a sample of 28 companies chosen by purposive 
sampling technique. Data were analyzed using multiple linear 
regression analysis. 
 The research results showed that the significant positive 
effect of tax on dividend policy, mean the higher tax rate of a 
company, the greater company distribute dividends. Investment 
opportunities significant positive effect on dividend policy, the higher 
chance of the company to make an investment, the greater company 
distribute dividends. Life cycle stage significant positive effect on 
dividend policy, the higher stages of life cycle of the company, the 
greater company distribute dividends. Free cash flow does not have 
a significant effect on dividend policy. 
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